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La UAB celebra la Primera Jornada sobre Recerca i Innovació en
Patrimoni Cultural
07.09.2012. Investigar   -   La UAB ha acollit la Primera Jornada sobre Recerca i Innovació en Patrimoni Cultural
UAB-CEI, un espai destinat a incentivar la recerca i la innovació en aquest àmbit i a informar de les oportunitats de
finançament en els Programes Europeus.
L'esdeveniment, que va tenir lloc a la Sala d'Actes del Rectorat de la UAB, estava organitzat per l'Oficina de Projectes
Internacionals de Recerca (OPIR), juntament amb el Campus d'Excel·lència Internacional (UAB-CEI).
El patrimoni cultural dels països europeus, i la seva conservació, difusió i gestió, tenen importància en camps molt diversos.
Així per exemple, constitueix un element important en la identitat i la història europea, a la vegada que un factor dinamitzador
de l'economia. La Jornada sobre Recerca i Innovació en Patrimoni Cultural va pretendre impulsar la investigació, preservació,
promoció i gestió del Patrimoni Cultural. L'esdeveniment va conformar un espai destinat a informar de les oportunitats de
finançament existents en els programes europeus d'investigació, principalment en el setè Programa Marc FP7.
Els projectes en patrimoni cultural permeten que els diferents actors implicats col·laborin en la innovació d'aquest sector i en
el desenvolupament territorial. És per això que es va tractar d'una jornada multidisciplinària, que va comprendre els àmbits
d'humanitats, de ciències socials i també de ciències experimentals i tecnològiques.
La jornada va consistir en diverses conferències al voltant dels temes dels diferents rols del patrimoni cultural, la
internacionalització en la recerca i el finançament de projectes.
